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Объект исследования – агентство недвижимости ООО «Загородный дом и 
Квартирный центр». 
Цель работы – исследование и анализ прибыли и путей ее увеличения. 
В процессе работы раскрыто содержание прибыли, а также процессов, 
позволяющих ее увеличить; на момент получения задания объектом 
исследования являлось ОДО «Загородный дом», однако на протяжении 
написания дипломной работы организацией был проведен ребрендинг, 
вследствие чего конечным объектом исследования является ООО «Загородный 
дом и Квартирный центр». 
В результате работы был изучен рынок недвижимости Республики 
Беларусь и на его основании проведен анализ прибыли ООО «Загородный дом 
и Квартирный центр». 
На основе полученных в результате анализа данных в проектной части 
был разработан план по увеличению количества сделок, что в конечном итоге 
должно привести к увеличению прибыли. 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней аналитический 
материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого вопроса, а 
все заимствованные из литературных и других источников, теоретические и 
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Аб'ектдаследавання – агенцтванерухомасці ТАА «Загарадны дом і 
Кватэрныцэнтр». 
Мэта работы – даследаванне і аналізпрыбытку і шляхоўяепавелічэння. 
У працэсе работы раскрыта ўтрыманнепрыбытку, а таксамапрацэсаў, 
якіядазваляюцьяепавялічыць; на 
момантатрыманнязаданняаб'ектамдаследаванняз'яўлялася ТДА «Загарадны 
дом», аднак на 
працягунапісаннядыпломнайпрацыарганізацыяйбыўправедзенырэбрэндынг, у 
вынікучагоканчатковымаб'ектамдаследаванняз'яўляецца ТАА «Загарадны дом і 
Кватэрныцэнтр». 
У вынікупрацыбыўвывучанырынакнерухомасціРэспублікі Беларусь і на 
ягопадставеправедзеныаналізпрыбытку ТАА «Загарадны дом і 
Кватэрныцэнтр». 
На асновеатрыманых у вынікуаналізудадзеных у 
праектнайчасткібыўраспрацаваны план па павелічэннюколькасціздзелак, што ў 
канчатковымвынікупавіннапрывесці да павелічэнняпрыбытку. 
Аўтар працы пацвярджае, штопрыведзены ў 
ёйаналітычныматэрыялправільна і аб'ектыўнаадлюстроўвае стан 
доследнагапытання, а ўсезапазычаныя з літаратурных і іншыхкрыніц, 
тэарэтычныя і метадалагічныяпалажэнні і 
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Object of research – Real Estate Agency Ltd. «Zagorodny Dom I 
KvartirnyCentr». 
The purpose of work – research and analysis of income and ways to increase 
it. 
In the process, disclosed the contents of the profit, as well as processes to 
increase it; at the time the task object of the study was to Alc. «Zagorodny Dom», 
but for writing the thesis organization was rebranded, in consequence of which the 
end is the object of study of  «Zagorodny Dom I KvartirnyCentr». 
As a result, the work has been studied the real estate market of the Republic 
of Belarus, and on its basis an analysis of the profit of «House and apartment 
center». 
Based on the analysis of the data in the project plan has been developed to 
increase the number of transactions, which ultimately should lead to increased 
profits. 
The author of work confirms confirms that resulted in her analytical material 
correctly and objectively reflects the state of the test question and all borrowed 
from literature and other sources, the theoretical and methodological principles and 
concepts are accompanied by references to their authors. 
 
 
